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数の多少は比較的凝離 ミ舶 いも墾 考えでよい接で
ある｡












ltyoto tmiversiti, 政t TakAtukiCity, Osaka
pl･efecturc･
ThcPriceculmsexamir)edwereinfected bythe
rice-bol･elWhichhAas arisen from its′e脚･
The昭gSWelear雌cialylr110C:ulated o∫lthel･iee<'･
culmsintheeXpClimentalpiots The plotshad
been cleanedup pr帥iously by taking offtile
stalkちWhichhadbeenchar)gedinleaf colourby
払¢infestationofthevery:oungborer.









































































嶺等 (78･10)粍 y-BHC の進攻の塩素化を行っていた
#が,今岡両者の得た実験泰寿額を掠合換討することによ
って)∫-BHC汲びにその近橡化合物の原子･の融猷肘記
を決'-EL得たので矧二報Jlti'･するo
Cri8tOl(n'綻dioxan芦溶液巾でa-BHCに br平ine
を作用させと光拳W,性髄,(1-form)の分離に成功した
那,㍗-BHCに同機にbru(勲eを作用させて得た油状
114
し
間組は旋光性を経たなかったp大岩尊も亦 )′-BHCに
種々の楯件でbrucineを作用させて得た産物がやはE)
旋氾性を持たない都を知ったOこのことから)′-BHC
は対称構迫であろうと考えられる.(巽取締果 1)0
叉大尉等ほ兜に )′-BHC の塩化物から徹点55-
55.5Oのhcptachlorocyclohexaleの-新興粒体を得
たo(8)その後 diroxan-e溶液中でこのものに bruci即
を作用させで軌郎4-50比旋光度←払60の麿離卵
稔博士,種々の御教示を職い兜東京大学理学部瀬野
芝教授並びに染噂に飽かされた米久侭遵盛払 勝村安而
山田良一の諸氏に感謝する-a
